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Первый этап – решение кроссворда. Члены конкурсной комиссии оценивали скорость и правиль-
ность решения кроссворда.
Второй этап олимпиады – решение ситуационной задачи по выбору. Члены конкурсной комис-
сии оценивали полноту ответа студентов, их теоретические знания, логичность построения студентами 
причинно-следственных связей, обоснование подходов к диагностике и лечению заболевания, а так-
же правильность использования студентами медицинской терминологии и культуру речи каждого из 
участников.
Третьим этапом было творческое задание. Члены конкурсной комиссии оценивали креативность, 
юмор, использование теоретических знаний, способность убедить аудиторию, а также правильное ис-
пользование терминологии и культуру речи каждого из участников.
Таким образом, победителями олимпиады по патологической физиологии стали следующие сту-
денты 3 курса лечебного факультета:
1 место - Ракицкий А.Ю., студент 31 группы;
2 место - Ермоленко М.Н., студентка 10 группы;
3 место - Ярошевич А.П., студент 14 группы.
Кафедра патологической физиологии поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов 
в изучении медицины!
ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ШРИ-ЛАНКИ В ВГМУ
18 апреля 2019 г. ВГМУ посетила делега-
ция из Демократической Социалистической Ре-
спублики Шри-Ланка во главе с заместителем 
Министра здравоохранения страны господином 
Файзалом Кассимом М.Р.
Во время визита в наш университет гости 
познакомились с его устройством, материально-
технической базой, организацией учебного про-
цесса на кафедре анатомии человека.
Представители Министерства здравоохра-
нения Шри-Ланки обсудили с ректором ВГМУ, 
профессором А.Т. Щастным особенности под-
готовки иностранных студентов в вузе, а также 
имели возможность встретиться со студентами – представителями землячества Шри-Ланки, которое 
является самым крупным в ВГМУ и насчитывает около 373 человек.
